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惊扰气郁,惕惕闷闷, 引息鼻张, 气喘, 呼吸急促而无





































血海为治乱, 血海不扰, 则周身之血, 无不随之而安。
肝经主其部分, 故肝藏血焉。至其所能藏之故,则以肝
属木, 木气冲和条达, 不致遏郁,则血脉得畅。 如气枢





















重要的生理特性, 血者, 阴也, 气者, 阳也。肝主藏血,
肝赖血养,故云体阴,然肝主疏泄, 气为阳,肝血又赖肝
气以调和,故云用阳。可见肝的 气枢 与 调血 是相
辅相成的。
3 肝为调志之枢
































主闭藏者, 肾也, 主疏泄者, 肝也 。!医学衷中参西
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